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Penelitian ini berjudul â€œ Kemampuan Menulis Surat Resmi Siswa Kelas V SD Negeri Garot Aceh Besar â€•. Yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan menulis surat resmi siswa kelas V SD Negeri
Garot Aceh Besar. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan menulis
surat resmi siswa kelas V SD Negeri Garot Aceh Besar. Jenis penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas V SD Negeri Garot Aceh
Besar yang berjumlah 66, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SD Negeri Garot Aceh Besar
tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 32 siswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Purposive Sampling.
Pengumpulan data dilakukan melalui tes untuk mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang telah dipelajari, nilai yang
didapat dari tes inilah diambil sebagai data dan diolah dengan menggunakan rumus menghitung rata-rata M =  (âˆ‘â–’f_x )/n. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa siswa yang memperoleh nilai  (86 â€“ 100) dengan kategori sangat mampu sebanyak 23
orang siswa (71,87%), siswa yang memperoleh nilai (76 â€“ 85) dengan kategori mampu  sebanyak 6 orang  (18,75%), siswa yang
memperoleh nilai (66 â€“ 75) dengan kategori cukup mampu sebanyak 2 orang  (6,25%), siswa yang memperoleh nilai (51 â€“ 65)
dengan kategori kurang mampu sebanyak 1 orang (3,12%), dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai 50 kebawah dengan kategori
tidak mampu. Nilai rata-rata kemampuan siswa kelas V SD Negeri Garot Aceh Besar adalah 88,86. Berdasarkan klasifikasi nilai
diatas, maka nilai rata- rata siswa  berada pada kategori sangat mampu. Dengan demikian, siswa kelas V SD Negeri Garot Aceh
Besar telah memiliki kemampuan yang sangat mampu dalam menulis surat resmi.
